











































































































































































15 20 25 30 35 40 
19 24 29 34 39 44 
首邑
% % % % % % 
1960年 49.0 70.8 54.5 56.5 59.0 
70 33.6 70.6 45.5 48.2 57.5 62.8 
75 21.7 66.2 42.6 43.9 54.0 59.9 
80 18.5 70.0 49.2 48.2 58.0 64.1 
85 16.6 71.9 54.1 50.6 60.0 67.9 
89 17.3 74.3 59.6 51守l 62.4 68.8 
(i主) 図中内数字は1989年内f直.

































20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 女子 男子自量
24 29 34 39 44 49 54 59 64 上以 総数 総数
% % % % % % % % % % % % 
74.3 59.6 51.1 62.4 68.8 70.7 64.2 52.2 39.2 15.8 49.5 77.0 
49.1 35.9 43.2 55.8 60.0 61.8 55.9 50.7 38.0 12ι ".9 ω 1 
64.2 75.7 72.2 71.9 72.0 67.8 59.8 44.6 18.0 1.9 45.8 65.4 
74.4 67.2 62.2 62.1 62.4 57.7 51.5 38.9 11.4 2.1 42.0 71. 7 
80.0 88.2 89.7 90.8 92.5 93.0 87.9 79.2 50.0 81.1 85.8 



















女男 1 0 0 (1 • 7 1 2 ) ) 43.1 
女計 100(4.372 32.6 
女男 1 0 0 (• 8 6 1 ) ) 32.5 
女計 100(4.763 24.7 
女男 1 0 0 (2 •0 3 9 ) ) 26.2 
女計 100(5.211 19.4 
女男 1 0 0 (1 •964 ) ) 18.4 
女計 100(5.302 13.9 
女男 1 00 (2 • 1 42)  13.2 
女計 100(5.536 10.4 
女男女 100 ((2.304)  10.6 
計 100(5.807 8.8 
女男 1 00 (2 •4 74 ) ) 8.9 







































































85年 I 0 ' 0 I 
1.539万人 l ー V I 
89年 l 明 r I 
1，738万人 l V_.V I 








男性 女性 男性 女性
計 100.0 100.0 100.0 100.0 
来 婚 29.5 54.4 48.5 13.0 
既婚(共働き) 21. 7 34.7 19.5 73.4 
既(共働きでない婚) 47.7 2.2 28.3 4.7 
，.別・死別 0.9 8.5 1.9 8.4 
































































































































































































EF之さ 昭和初年 35年 40'年 45年 鈎年 55年 60年 元年
世待人(人買) 4.71 ι38 4.13 3.90 3.82 3.83 3.79 3.61 
有業人(人員) 1.45 1.52 1.53 1.55 1.50 1.50 1.57 1.60 
実 収 {肉人) 29.169 40.895 65.141 112.949 236.152 349.686 444.846 495.849 
奮の級(円入) 2.823 5.049 15.294 24.397 35.677 40.892 
実収収入入円に占割め合る奮%の) 4.3 4.5 6.5 7.0 8.0 8.2 
消費支(円出) 23.513 32.073 49.3お 82.582 l“.032 238.126 289.489 299.3印
責 料
(肉費) 10.465 12.440 17.8関 26.創描 49.828 66.245 74.369 75.849 
エンゲル係(%数) 44.5 38.8 36.2 32.2 30.0 27.8 25.7 25.3 
住 居
(円費) 1.434 3.139 4.854 9.273 16.569 11.291 13.148 14.720 
光 " (同費) 1.185 1.552 2.163 3.030 6.1ω 12.693 17.125 16.261 
筆 鳳 ( JIl~ 2.861 3.934 5.6鈎 8.812 17.190 17.914 20.176 21.801 
曹E 育
(円費) (824) (1.059) (1.947) 2.212 4.447 8.637 12.157 13.510 
敏育関係(同費) 4.162 8.576 14.931 20.003 



































































































































































18 20 25 30 35 40 45 50 55 




18 20 25 30 35、40 45 50 55 五，























17 18 20 25 30 35 40 45 50 5
歳。





































o 0 、o0 、o0 
00 ' 0 0 ・0 0'o 九 o 九 o 九

























































































れた。旧規定が r1日2時間、 1遍6時間、 1年150時






































































































































































































































































































































































1 )労働力の女性化については、 Jenson，Hagen & 




ft，1989 (田中和子訳 「セカンド ・シフトJ1990)が
















は、 LondonSchool of EconomicsのJanetHu 
nter氏の研究が示唆に包む。同氏の研究概要は、 1991
























































































上野千鶴子編 『主婦論争を読む 1 J 1982 







The purpose of this paper is to clarify the specific features of "Feminization of Labour Forces" in 
Japan， that is the close relationship between the family responsibility of women and the women's 
labour force participation patern. Because of family responsibility， most of women working life 
is restricted from the skil formation， the job searching to the promotin paterns in Japan. 
First chapter， 1 intend to descirib the present condition of 
women's labour. Second， 1 analize the historical features of Japnese personnel management syste 
m 
Unless the double burden of working women is resolved， the descriminaton against women in labo 
ur market cannot changed. On the contary， this tendency will continue in future. In order to di 
solve the descriminating condition， generall social policy which is based on "universalism" is req 
uested by not only by women but also men. 
( 18) 
